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ABSTRAK 
 
Kusuma Prastiwi Mardikaningrum. 2018. E0014227. IMPLEMENTASI 
PENGELOLAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI DI 
DESA LABAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN 
SUKOHARJO). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini mendeskripsikan tentang permasalahan, pertama 
bagaimanakah implementasi pengelolaan prioritas penggunaan Dana Desa 
khususnya di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo pada 
tahun 2017, kedua  hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan penggunaan 
Dana Desa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sumber data 
dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder. 
Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara dan observasi, dari data 
yang telah terkumpul tersebut, selanjutnya akan dianalisis. 
Hasil penelitian ini menunjukan implementasi pengelolaan prioritas 
penggunaan Dana Desa pada tahun 2017 difokuskan pada pembangunan 
infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan, gorong-gorong, saluran, dan 
bendungan. Anggaran Dana Desa tahun 2017 belum digunakan untuk 
pemberdayaan masyarakat. Hambatan yang terjadi pada penggunaan Dana Desa 
antara lain: tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan kurang 
maksimal, tahap pencairan mengalami keterlambatan karena proses penyusunan 
APBDes yang lama, tahap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Peraturan 
Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2017, kurangnya pengawasan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa, 
dan sumber daya manusia kurang kompeten dalam membuat laporan 
pertanggungjawaban.  
 
Kata kunci: Dana Desa, Implementasi, Prioritas, Hambatan 
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ABSTRACT 
 
Kusuma Prastiwi Mardikaningrum. 2018. E0014227. IMPLEMENTATION 
OF USAGE MANAGEMENT PRIORITY OF VILLAGE FUND IN LABAN 
VILLAGE THE SUB-DISTRICTS OF MOJOLABAN OF SUKOHARJO 
REGENCY. Sebelas Maret University Surakarta. 
This study describes and examines the problems of: firstly how the 
implementation of usage management priority of the village funds, especially in 
Laban Village the Sub-district of Mojolaban of Sukoharjo Regency in 2017, 
secondly what are the obstacles that occur in the process of implementing the use 
of Village. This study is the type of empirical legal research. Sources of data in 
this study using primary data sources, and secondary data sources. The techniques 
of data collections are from interview and observation techniques, from data that 
has been collected, then will be analyzed. 
The results of this research indicate that implementation of usage 
management priority of the village fund in 2017 is focused on the development of 
basic infrastructure, such as road construction, culverts, ducts, and dams. The 
budget of the Village Fund in 2017 had not been used for community 
empowerment. Obstacles that occur in the usage of Village Funds such as: the 
level of community participation in the planning stage is less than maximum, the 
liquefaction stage is delayed because arrangment of the APBDes is too long, the 
implementation stage is not accordance with the Village Ministerial Regulation 
Number 22 Year 2016 about implementation of usage management priority of the 
village fund in 2017, lack of community to oversee the usage of the Village Fund, 
and inadequate human resources in making accountability reports. 
 
Keywords: Village Fund, Implementation, Priority, Obstacle 
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